




















































































の規範的な内容なのである（Habermas 1992 ; 
Tugendhat 1993; Höffe 1999; Gosepath/

















































































































































































































識の視点から分析する（Blankenburg 1999 ; 
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。特に，
グローバルな経済交流および商取引（商法 lex 
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